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YOUR CITY'S
BUSINESS
Mr. '.I . ui
i u lu i,f nowlflr or hi i
nun. ii il iti i.ilr
... Ii, lMuru.il Im k'.ip. ii. I.' I"''
I'm aevarul day In- Nl'MIIKH n
II MSkiag I.' nut UplOlua mmmmhum l
Kit
MM win In
'Mil puhln and prlvM' ItUa.nea-- t
"not Im MaWUtwl
.Ueatull all I
"ii attacked ly itiM' udo
"Urt llf tl II I'lltirl Mii it
HUM-- I U tMirt uf HNlfi ItN
...II
udny mornlni ih Journal con--ir. datamani thai t'lly Man
' ' J S .1 i.t ,; WM Ull 'Ml
pii.yoa of the Kl I'll.) ,i ',
"mpim taafiir. he Im . am.- n
' iin dh it i Tlit- Huim artul- - Ntm
"tut Mr '.tlmliiiMM waa it mi
einglogsja uf th Htiullthlcpny
Moth lUttiimii ar abaotttty
' " mand waa mm - yealerday i it.it
,k. . prove t ht in or admit lit
tuihOOdTUy thr Journal yi of thla
mattar:
I. t u la categorical tn iur an '
'ti, gentleman.
Hill IPTH If lo ralfgi ll .in
" ii rferoisra or fainieatUggl tin. li of Mil flpta nation Ol
ha fallaWlWOul a) t Olad.llllfc
'ii' It fulafhond wto a ! hli.ruif
t, it pun tin psaf.'tional rap-
and p i n honor
M (M iul.lt HKtlH-t- si Itfinit
in if.irt io irt k Ui viiiiT tr a I
ii trt m- im,. .iiiiindunlng 1ui
t lor atipport nt
litMii. ir Mtinitt t i... Ma.
I . el al
Today 1 Journal, lu.vr. i . ar
rtM a MOW
.ir rt.-- . atUlatMtlijf It Im Hi thf for Mi of
The art the tfUoa-IM-
gMfor U'lotnlfiK ' My man-
ager did Mi (llnddlng inula
tkro I"' il newpnp r nifn in xu
with him lw Kl I'nMi to I.f- -
OHM' 'Hit IfHfll of l III- IlltJtl ltd
of bJtuUthkl iiavlnc'
DM in- My nil ih- m'
m imm of Im ihrf ti H
mj ihy riniiM .1
Mm M bf thf "f at i.f Ml. III- -
lullthu itnttan '
w f.tv thai aMMMf
In 1. kM aytMttMl must M
Th iMfrtMnn whtrh th mIm.v.
DJtMMUtMM ar im. ntlfii lo rarry 'o
Mm-
...f and ihf llMHiKht Umiit. if ii. i. it, ift, ii, ih mind
of ih. p.opM ara raha
Mi ( iMddlfMJ Rlatfd wMTfli tilly
iltit momlng that hf had rtfv.-- r in
it fd iwi ha .( uf wnih if r iii-- n
n nthar nWH(.Hii man to
v.Mi him in Kl l iuHi in l.t i
run vim-a-d ! Nt tnM)t f Una
litliii iMVlng Htatfti Mini h
Mis imm i itaitt thf fiMMM f
in uiM-- im n ttr any Hf bm In
annarUfin wiih bm pMj of mi--i
Mswl OH f IliluliMih' or ) cttliaT
Mm i irut Ha bhsUm t hm h doa
m.t kot.w who nit sMtsj kMH
h th :i MM ofriraR of
m Mittilith-- iihiii Huh. nfvvrha i anj ronnaoMon with ihat ..an
I' n dlrai .i iii. lire" i(r ( ln tldinsr -- i at that .
infMiiraie wiinK
ok Ktrlt'r Ninl Tli m
'nod and la, r to I I
'r f .1. ami 11... i I
ttTiif V li att'urfv hiuiM i..
nit If Than. lei... .u.In ndvaMM f ihf flrt iav
md hari yamrn ajro rit. I all
'h of - aanif a r..m
th fits whlfh orthrf l th. in
antion
a
I MP Mb oiirarlvfti MMJM uta- -
.! iiiio MImml. wo want io ha irlrlifd hylahood Inn i.ppnaitinn in a
v ajnvftnmtnt that it m tn mir
wn haul intfr-- and ih pnldirlfnpa la rotair In oftlea
ta- af wn m hakfll oHf MtM
a Millaintta prnpnrnmla da
" .1 to sjrailfy thf daalr of ailfull of lii aaat atcon" wait
ha lly , rommNtdnncra hMMM
t hnva pafuaad tt tnkr irtsjofk
f 'hla handfn: i.f tnn mni lint
ond raMihifalv ftr AUiUtiif niuaM in'a rfat " T('an w. affanl io ba lafltiancMl
ml at- w llkfly tn Ih- i.wa-,- mjmlamftit of what Is Kat forM.Mjuarinr b ball MMlt
DM Mr W It Wall. hi appro a
r a mm puis; ii in itahatf of )) alar
n whli h MMMM anttrfiy upon
nJual and limlli-lou- uttat k un
It itarMNMl Ikrtasjfifar of
ti..-- t in Walton know
I.. Iieymid ii. nl Ion '
IwH Mr WVIl saMVI In Ma- -
aa's prratatntl m ' saopjaa
r that Walter M CoaMU, J
Itaynold and J Mrliiiahlin
hat-- In n t'onsptra'-- withfry Maiinsjar J N HadlluL' and
i Insj aralt
i ai r ii iia x'v aajvn a n n nia
t i :toWriits! if-i- fot nfflo.
Oottrui In thf fffirl lu lead Mia
u hallaxe that Pomifll
M I layhlln and llayntdd ar
H raft ara
MMl rare fully and iau l.tttaly
w - hl inf. r ii and tnuendo
., ii. ul affuit .1, -- iiult-
Ihf law will h proiartM ililsi-n-
fi m lib:iuua a wmjibP atiaok.
ft- hat HheUatl illatldlnit And of
n - im hna wprfad llhallmia in-i- t
i, nri ami Into nd.t asjalnut CaM
. Mel iiukhlin alul KaynuhU
Maaara. Tlnfjlry, Well and
v. W.,,.. concur in (his rhnipiilari InA. I.f half
J
a ih.. ani httl "tat no-ti-t
1, 1 th i href oMlMnlaalunars
hr,A fr n. niatf d or aaMsMoad In a
saj arnfl il' knnwa. of rourar,
ih. implicate") la tai tarl v fnlar
l .tnolnv' ii.''ai' to pain
i t u truM that bin) of fam-,.,- ,
. it wia lu atari man
hi h i Mmpnlauliia
i it liahalf
jl,lK. . ' linn'i maka
iiKh out M" t" "HM orarkfd
Mnaae'! hi may h. era kl
la i.. lauahinc llf U
nj .iilf. vanemnua
d i" injuif mrnv, ,i i in
rut ir- namirnhh mn
.. , nfrtrtaJa. Ha do
f: itfraonal mn
in. a1 'ei v without r
lhu1Hariua'a walfbr Hf
- Wflfarr,t rblMUrnM
ii r (
luabtta and Mraola)a Ha
n'W.Mpr dallharntf y
"
wi aaainat that wl-- .
r.atlaf ho a fauna I
Msawa's Up 'nat
, hv i.i- - fa MP itf nK'
.olnuahlln and
list Aluuquer- -
Tomorrow'! Big Sunday Her
ild will (ivc you a clearer Idea
of the ftrward fvmint nil
.1er way in Albuquerque.
TWO MEN SHOT IN
Had Career
to Throne .
i i NCH M-- Jdti.i ii i Aim i.
thy thf ttoi .at. ti ii. .KiniTi i'hrl 't
AWMfM HwMJWI r tinla
Cmi to was takaa ill i vh
iiion than a vi K ao llf wa- -
.it i o. aurfrrlnK frvtu
ifM. Inn M- dii'fi'i asaVsMH
uni Inn .ui jal.tii h .s .Hinoaninl
that In- MrsM Mllfal HsfJ ffMI pWMU1
lill utiiMina and latet n m.ih ail
iht ha v at auffarlMj trtM nwu
nmnia with rMmlh
liOlo Hi-- . t.ntl.li'iii M rtiitf
narioup WdltMMH) HMil aaCrMM
MMMM4I tllMMMR "
Ini-i- u i bum nifH n
Hi- forni-- r ntM1 roMHwMi
W. diif dn ntstht. hut la fail.
UM SfJM I W thii aatn. arid V
asJVsOM ! that In- MM MMWiMJ
rSMddt) wmi-- i-
Thf lllMsl "f th- raat-
t w S iMfMll v mini h Hin'na
In moMfPllima In ImiIIi irnrin
Htid aUMMfMsl tif "f th f'.rm-- i
i ouri phyatciuiiK tartid fram
ii nna in thr MfM f raatl tun ;
and aiifiidlfHt Ihr a
iii'inal. Ii a i'.fi WtY
nil MlMoffj itflMj MlMJ raita.t
to , ray thf smaMl wlntf in
HudMHt ii at- - r.'f'Hnftl Mi..
ouni Amiraa had M id a lamuu-..- .
i i t"di tor Ahtr.tmu truajcw to
r.rni- r RMMMr 'liarle of
n la If un kt,. i ml hw wif- -.
BsM Writ Mini B)I0 flla hy tha
nil ui- alMaa aftai hmi ma ir
two Hpei-ia- nlar ntttuipt- - to isnin
th- thr. net altht-- uf Aualria orllura;rtl Th-- if-- i !. war. k in
a potltli-a- l prtaom r on " romi
KUfw lalkiwi of Mad Ira mil
off ih vfriritn aaaaa.
AllhouKh hM KlIMtrMJ In rieHk'M' it- i mlrd noma reupct t
Ihat of Naptdaun .,- Hi rtokMMI
t'narltn and Xlta a mu li
nt"ff f.iiif.rt..t.ii pofition tor ihvy
wtn ai " uMMMM bjfMM in th-i- -f
au it ul eftty of rum ha l afnuaa
rtiianta titutad thcni with trlond-- i
v4iti' hi ration
Rsta bud la ft har
h r in Hwitar riati.l and whrn
M '( them wit taken ill tha
allied governmfnta parnnitf.l her
to rMiiMi to that t'ouniry ami vrWI
thf m
A ftrr he MM htiah mailt of be
AnatrMa i aadnMlc oa NowaMMst If,
i m I a. t'harlaa, who Hm ra
Auairin Miijyht pftmtteion tti
in that oovMtry hm h Mai
uab-- to tanva afiar II Wtta luutt.l
hi- wa plotilna lor hla
of pnWft Hf hft with hia
iinniiy hsla in Mart h IMSt, and
anlarsxj a hotja on Ih lianka i f
laikf fjeneva ai PrMMJlM. whuif
h. MMMMM for aMt muMJMa
I'kit I i MMraiadl
Imrina thla lima rwuorta of hot
. It. Ulna lak-- out ui!
fortn a i atea rii i Miaie
infill I rum thf rnti-n- t hat th
re at oral ion of ih bona of II apt.
I u i sc wuultl lint u- pirmittttl
Chailfx hail aMaaaHaasliy rafpaod to
nsalkta allbamab ha wu
to do nu at ViirlnM Htnaa.
im Marcb lb Ibll ha MsdMMMlf
npptaif.i m lanna hut. hla uvvr-iMf-
rauulaad ti- taa
uutlionii. i hi- want tolludnprat, whara he atteioplf)
WlMu nil SUn fas lb lake OVWff 111
Huasrtti 'ii povrrntManl fmio
mirTii llorth) Hunicarlaii rayjant
AUhoUfk 41uiMuimd hy th laak
of Mpaiort th- fvtitnir antparm ra
fttaad to toava the aetintry
ma lllliata. Ualar ilf offared to
rwaounra all hia ttti-a- .
- i umi .. .i
hattlirhttul tiifanu'n
ul Ilia violation of hia aranif1l
not lo lauv th- Muntry. nraa re-
ported na unwill.na aamn to
mm Th- of
aniftit- Juao Nhiv-ta- OMarHw
Mot. ik la and Kuruanla atvtit an
ultlaaaiuM to Mwnajary demamii
hi ejartion and on April d ha
rtwHaarlanil whoh ra
IV! him MM the iiltdei atamllmrhf would I'tiK'iaa in no mure in
Irlajuaa or iu wi
II Waa ortlt-r- to ronnvr hla
raaldi tua from mar the ttorder in
thr rnntral par' of KwPbi rland mi ldid an ht. nHiib naar w k Ttla
phjti - in. raatu- l Mn-- ynard ovar
him t ut on tK loiter 12 ha . .i
Ha
tUrth and
with nn ar
ary. having rrMnlM th
IMT In an ah plana
eablnatf al
il an Hiidapam
ut of man
lir.- SAitli W.i
Hunaarlnn liovf rnniant arid
naalint him and .ia
Ttt
royal Hoopa
waa finally (! ur
ar Komoi n and
ul wlih hia wiia
nflmd in th.
naatla at Tatu Tovtoa until th.
ant ante a lift ded run pad that M
ihould not tag im have an nap or
tumi v m s ttarapt a mp tratnl
mi him t Madeira
t'harbsa at. II refund tn ahdn-a-
and tha llunguriutt gnvarnnMgl ndaniaml uf the alll. pasassd a hill
m the national aamnhly dathruu- -
i
ltU ii I (1 lli 11 'RHX
N K , MKItVli.K
lt l t r,
smW TOKK, AMil I An
ilt' W frnsMl'a winMrtMaw im at a
frttin ovarwork.
HcMWkll Millar who ahura! Mi
nilvaiitaK"' "f th- lal. ItohinJUNfi
ill lion With In- - w.fi farm-ac- t
"h: .IiiukIi i. 12. mm
.i mmi jti' . ni riuimiy that hx
brobi down iirnh i ihf ntrain. fin
all) baltisj atrKkayj nli kMTtuowau
Ni.w h- W a I 'at n tumnb flu.
w.Mi inn wiTf rf utt rwtlM andhosjysj taMin lo i.t Ml to worn.M illi-r'- JmIi in liiairUCtiiiH
Vorh uMivi i n "indent in th-.-
. i rTfTr of in-- h inn ul tlruwu.K
attd Iti'f riial MRMtri loll aMJlMM
llfxldi'M dm with hi M- i- rluaariKMn
In- aK4itN in la (torn ior t tri
rMMM
IttMl'l Moil. m
Mf in I "ltlt ilia i) Mill f'
I'hnlot uf hi viatlon I t It
rsMM ul motlMM thai l low
daa.sjiun.
aflir t. iMiflag
lo ih- klrl w ho wa- - una of t hf
wnrhl i hfiraaaok At pi Mm am
MtMM of It i faMifi to sriv' awa)
Ml hla waalth or
MtirpMfeM Itafor- - lit- - MHh--
wan nffi-rf- aavarni
huNiitaaa MrMr
Charl-- - Nnftwati '
m.l olli.r rapt n u
hiMtry mi.) flnaiiM) tpvltad hlfn u
.iHssrsrlkta h.tn ariu. lh-n- i Hut
.dill- r m oriHfjj lo Iom 1. n4
00K thlH HtllMijt
Thfa ffara ar- - u ni riiu nml
i'll Rktatti hut Mi- . i r war
nodi iu r Mill i brfurr h'.
mill Ikjfl I Mi mm i ni ii al ail
'Mirafor mwi lnv ii
wusjal not Im nrndf to him now if
w-- ni.i l.r thtt marrlan
I iitor. I nihil i' i a ui ii
If
ni'iain-ii- '
Would row
ii.. it M
inn M
tu
till
wh
nut i it to fiit h ft n
MM uif .iiin.
mi I viulil I.f am
va a f.?i um hunki t
h
''' in i' -i
Ti at lilM itiition
Ho. itaa Miller' RlVloaf
IMM na t. :h h
"Taachlns ' hf lia- - uiitl .im
of t h' ar w h .. ii ui n .iperform Mr t'aritaa'grant oraanbasi r n wr- -
lthllant hi hui hi ' '
'work wa- tn th tarn hi na he did
'nd irenit thr.'iia'i tlsa aatMtd h
ma ft nf l.hmrii - anal dn it)
ih.muK'1 In- - "wn wr una
Ho hf hi fin d for a pnapion At
.. Votk umv ratty
Nn till oi with Mo '. 11hna a flat-to- tifak Ii iht rootn ol
a profeavor Kn' h m-- imm to-
Irtvaa to wtk m a roadalaf from
th- Ctu.uoa muMMcm Kifi h
art mm In wiorh tha Mill ami
Mn. ('urnanif llva
Mod. rata I Ihr Him
"HaVa a aaya im- of
hia i.i.' Wlifii wo aa biw
i tiling al"f ara pth on Mm run-
ning bonnl of hla i at Mttd h -
th
h:tti nd prnutni t.'
ll ipainirg rvguiit
t. w laya tail r In ami
t
.nai
.1 1.
war- -- onveyad lay a Hritiah war-
hip In t'nii hal Where tlo al
rivi-- Nuvt sghar lb, INI.
t'arl th- Hw- - .i. i mi
rular of uuiai v in ...o-t- i
a fort uf luiit iroumai.n He wa.
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Former Charles of AuSlria Dies in Exile on Island of
DEPOSED
RULER ILL
FEWDAYS
Unhappy
Following Accession
She
MEXICO.
O..I n th- tin ofa ounaer naptu w i xTTi.t
if old Mminrggr prnnilii Jaawph.'
iai i.nu n Wna 111 ut di .1
M'hduk' Krsttf rt rdiii in
ni heir wn aaaaawinal f inmarring Waa morganaMr ami hi-
rltkl.lr.'ii cmild nut gUfaal to Ho
1n M
t 'arl'a fai her Arehduke Mln,
hud hf ii montally unhnlnm'i .i
Thua fail -- nil. io tht throni
upon Knini i. Jnaapl daih I'hat
.: late in 'la. I'arl waa IVIII, wlfa waa brlniaaM Blla dl
ol Mn- I ram h
Hourbuna Hr wn-
Wtlh tht ii I He. Ho W it lo
rmthf r'a
Unit I'euie Sop-I-
I a t Kniparvr fail ani a
nutf to rriif e MatUR. hi I hi
who aa a eaptam in th
Halgi.tf mi n., Tha mie ad mil tad
tha J untie .f r'ram usi.n t
Alan f lairram.
I t 'arl rtoiiatrd tha not when
tha AUatrkm MajMM ft ' d HllanJ the libtmr far tha note to hia
mothe r In law Who laft tin roygl
pnlat--
Tharfafter rharlaa- lot waa far
from h log a hnimy on He waa
t nav rafuaati in aaioi
- troopa to th" w
hntthrfront dMMpltr the Merman
,M 'riunn lu aval i
wny h- entleavorad to at i Ih
dlaennie nti .1 Huhjerta i dunrtt : t
priaiMi. r uwaltlM trial at Mara
In th inn i 1Mb. he an ami p. '
plan- - the
A uai i .it Mlunaury and in an adlr
tu the Hungarian Diet frankh
Mttttad hla thtona waa in parll
A day or two hilar fount Kwrolvi
ii ni.,1 (o Wltou
li'iUM of narUa.
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Ml NT offer l In ii mi- il
pcmiahh t . familiar i
cuNtoiiHTx of ihr Corn mere in t
Hanking iNpartnwnt- - fug the
pant fm-t- )nra.
WF. ACT AM
Kxecutor of Will
Admin it rater by Court ap-pointment at riniet ofhair
Tl umce in-- Will. Peed
nl Vnluntnrv Aure fncnm
Guard mn uf th property of
'ittt.t1.-ir- of Ih PUtlftikg
Truetce until-- "nrporntu
ttjitr.u and Tranafcr Agent
fur 'deputations.
in received in Rolb
HlllU'tll riling iiiiin
ymir order.
STRUNG BROS,
FURNITURE
Our p iliev in Limini'MH in to
Ki S,trnjinl I.iim - a tin'
Lowest Price ptmaibic, eoti
gjgtrnt with ;i nmaniiable
profit.
If yu will examine our
Funiituri' Stuck you will
he I'linv ineeil
RUGS LINOLEUMS
DRAPERIES
Strong Block
Copper at Second
Cerrillos
COAL
Gallup Coal
Domestic and
Steam
Wholesale and
Retail
IHahn Coal Co.
Phone 91
Walter M. Connell
SHEKP and WOOL
;WI Wvnt 1mM .....
Albuquerque. N M
.'fin-'.ill-
HnnuAcll, Jones A Donald
THE
NATIONAL
Life Insurance Co.
of the Southwest
Your
Company
w t -
fs Leaas
in
N Haxco
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Weekly Business Review
LIVESTOCK PRICES
CLOSE WEEK HIGHER
JETER EARLY DROP
Cattle Unchanged at
Finish aM Hogs and
LamoR I ligher
IHfM inl in 111." tt.'rnl.ll
N kcte1 V? (TV Mm . Al i '
1.1 n mim k priiioo. opened the week
lower The d P In atlk wa
rather burp "id Hi- - in linir-n-
gbeep m...uAr. Bi Wedne.
lay receipt laid lightened maierl- -
IK unil ftnuLonutHtlon n
huw- d mud
rnmr.- cucd '.'I in
.) ml
blither. A goad 'inn M n-porti d n th rlo . u i
;hi wi rk sold iii .". few above
I J ii ml i h ii i, .if t he tfitoiiMl brought f; ftfl to f I IMI
TtMl CaUago irhet conttnw i
w'iik nml iMmm r throughout th
Mi urc toklft 0 few rm nit i if
I.o, ut killer- - t kIh freely ond
ihi .v are killing retail . iy m.r rm
niiiie in the QMitrft mwt rtion in
the Bttt. MtOOwor ,uhI r der trad'developed Liu. matin dMMIKl
and nil grtedO eoitoble for jrruM
kHMM TonK'T I't. feeder
that Iihvi been ho .mtr mlo the
rn hah lor hort feed were low-
er Atoek OOtrM and In If. ri were
Off J'. Ill .11 I'enl.". t ..M .c- -
iim-.- '.' emu The tm
hnw wax flu wi .mil the ii,- 9'j.sn
M N " ' 1.
Kilt lilllllMt in fleece ,trc i tllltK
ill I 1 "0 to $1 9Wi V "l tOSI", Welhei'K 49 'oi to tl".- - '.
i hppc Ki'itilc In mil- - 1 R to
II, WMI 7 '' tO I J:.. Wether- -
H M 0 !. MlMl . IIpimnIlitt.Oll lo t 1..".0.
The MMMl llli u in he f
MOM mm ki t ihtl not ImtiK
lOtvriall) thin week Nvbrtuwn
i h - r;il tiirihutur to the
upply ui vpi.i i i thi tu m
ment rtm In t hat rtiite .mil all
MttH. mil iMNRi lemly fur innrke
were whii'peti Qthor 4iaiiaOg
tUklon httd only lltfhl run ftltd there
whi 4' 'i'i' t ovldonee that feed lnt
in thl- - Mf'tlon hve ln-'- chared
of fiii ni'tl. In ontlclputto t
In- MMM of the nt' ri u.ii:
wn ltd MMmj lo noddle of April Jl
i ihoutthi thai killer- - wit) increase
h ai mood nrn idwl the lobor
itoniktw OOo npi h m ino uti- -
mil Ul ihn
.in at - will HMVa i ii
... Hi .1 t Mini , o en
wan llWeal If Ullillllil
BMOa thjin
hurt uf hvot
it
pn
Th- -
out
I'll ihntiMuild ii
ilf Angalo, Ti v.. 4:1
pound, t'
ull '. .da M ; 1 Kt;
l T
all Hun Ani.uoo
Mi uoutojo. M
V L4Pt fitrt, T a: tlH!7 linUtlill ' HO; i nicer,
ouilda, I'- v". " ati em t
ohd" t II,
Saot, Mi t.i.rmn ill Toxoai
oyoi iiuuudK. li.ll; 10
and htaf.-- ii m, minis.
;.iwr pnunda, Ift.lti;
ra 9 uound l 4Monbhotiae, Potto, Toooo:
ra, inn poundo, 1, 00
nifidey 1. meam, Ta&aa: tl
itendi i'oriini ' il t :
:
..a- .u ;
ay ft l ull .. "..ft 11k ..:
rllnica "F-- IT. 15; 3S
it la.:
ik In
N IB
HI ntockaro,
kla l: nock-i- .
..and- -.
II ikla 41
Harvey
Racine
"Boltless"
Auto Springs
Guaranteed Not to
Break nor Sag for
One Year.
H..rvy ' IIo1iImm" Aut
H.rlnK nr.. .hp rflUlt of
of W,.rl.nw in
thi. i.um-- .pl'lltv
Wr ui- Wmii J linll-!- -'Am.,
...in., (tit
rvvrj iiuikf .if rmr.
J. KORBER A CO.
Albuqaerqne, N. M
-
'1
1.
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MARKETS
Ncw York
w tilcK, April l Trad Inn
i Htorki Oorini iiHloy'H two hem re
iion wun fiivorood b ih uhumI
m "tl OktOl of picilkiltve
ntttrocta. After fit in opinion
l';'n rtJn ted Oil AelhtiK of i tih T
irludlnn BetHli k in itei l iutd
nirtwin ovomntlTe towefher With
irmu I"-- , iii M - i ut- mark--
,ill:' d hi i r on Sr demand for
cool., m and Junior rull. Tin lul-
ls! li I Hi PftUl ptferre nml
U io -- i. IS of i
ami 's ioin The otovtal W.lr
i troriK. Halvn aiipMOitnuied 400,-IU-
h.iren.
Am Mmetttaff and l:- -f
Ana i lean Surfiir il
mwU in T A T Ml W
ii.n Doda i'oici lift
All hiNon ....
i 'hiiio 7itpor . "
C K I SU
I '"11 t:oipei I hid I . 40 H
ortlnrti MOclfU- i5'4
Itemlinu 7&
Koutht rn I'm fir
i nton r-- ifii ....... u ,
I
. it ftfel .
NKW ioKK. Mull 1'itndnn
nun demand 1 H MHftportand
don nut 1 woln d
' '' (ire..- ilemand 4.I'olulid di novuod OH ' li"
-- ho. lie. demarnl SI. ArKeiltHie
ma in niojtfl domand
I n 7ft M.inlreal :
m m '
..k t ipnon
NKW TOHK, April l Cotton
ii- - i'heil otiady, Uy liInly $17 tl; Ihrtoway til. 9. I"
' mli. t i 'tl f ft nun i v
M'lH . .a ton (tdt mnldl.iMit. 10.
Chicago ot Trade
ci i Api
opined hvnvy on the ihhaiflio.ud of Trade indav hwnnly ot- -
i.oi u the .hi tine al Liverpool,
M;i cirl dropied tiff uhoiH
.tit ifrer MpcninK S to 4V
We- a i (,, $i tl f lulviriel in h.u .ii $1 17 lo
- ml mler wan off
thl 01 ti l iut MM another 11.. If
eol in the fit imur.
Th. v mm HI- red Io,o4di nn
M ominl'Mtlon hull M u lm w
down. l.o, a ;iCer rien o
i all- -
of Ilia kiwei
t t
i. thoHoand May
It 32
SR
of
Stoclu
fui
Board
f tin
old lo W
attHapad ON
aon dr wto nd
war st- tolltkc Mny
which w.in
!owi t flour,
imm i. 1. w. if uniiMUilly dull
inn onipl aied by .i 1,1,1 ood
inai u . r..r hve hoK and In WOOl
wm "i K,.4in pita.
U In price.- hu i nut. n it
mw M unit v thrmitcii the rent of lh
' n rally in the Uol thirty
ml nulla hmiojhi prtcei up to about
nponloti
Cora nnalty "hook off the d
influence or wheat and mi
omlnm d Mtohoard en, nufOtfoi at
nirlBter.it net Ki.in foi the dayWhat Mny till JUW
om May r.7.e; July fe.imm Mny ar; ,Tuly se.Pork Ma tli T,Lord Mim lit) ft; July tin IT
Hit) Mai l" t; July 11" U
Livestock
n 1 r
H KHA9 TV Mo prll
rattle rcieipiM 200. for we. k hei
rtarm a.jtdy to Ho lower; top
v Mi fai Mhe at00k trono m litblotter, ranm-r- weak hui in -- i....i;.
to wi .ik, aolvoo atrona to Ufhioher atoekora, f04wra aod lock
MPVa Hid In I (art weak in I Silower. Hod calve Hreojj,
Hob iftrelpta 1,00a; foflay'fl run
to OjMflpOffO and pOjObor P id
w:;h niaitordoya trade naod IN
In niiunilei- tn tm n 1 en, rear
throw out mwi and "lock pkjw.
old ap ady
Hhcep l.eiita Hone or we, kMo l ' 't. to .He hlHlc Illllllif
Hi" ll) O initio r top I -
. Ill' .:.
A41.ll I r-pp. 1. jOU; l.01Ml.f 4 will,
t lk hour and
in in ihe aaw a the d
llllutriinou tpvralore' hlef
rcfueetl t roeel he mlm r
SLIGHT INCREASE
IN WOOL DEMAND;
PRICES ARE WEAK
Mills Show no Disposi-
tion to Take Very
Much of Clip
r. ST
the milk
i. ill i AUimirh
xltuWIt U4I ill1 pOf
I lot: lo tuki ii in in
hn iM't t i h(it ifn rttn. portly dm enr
mo ot low forwtao w
fOAk taci Mi" infpofto
wool would he olvarily the propoood Han
I h.iV' howo
rool tlier
e fit trad
loipru
inent i m the . ..n:rai thev hn
- in .. . i Ih'le f..r the htah
I mint Tin mill .nnUOft hat
uriiwii ni-- th voUinti
inH lao. '- miii In ttUQBB In no!larger. allhoilKh t tie ppoapei'tlve
"wdiiemrni of the aarm. ut wtirkara
-
. n. MiraHiiw A hiilo hui:noae
0 Irtauiiu on ionrfKnrnjHtl r
i. .1 ' Mhi rwH wt .ul
London elnaiHl pur t.. not pet
a hove rpni i UlMt
i.rlci Korrlyn u mart nuuknf
if Mohuir tnewh.i- itti
pfpvad
igro: lieel atoora m i he i.ck 10to :T.i hiahei . lui nt'M kt ri anpraotlMll) ol oatty ; vol
u.- ' '.. it .Mil hitfher; w k
' H'cr- - top IP.ftO; weakV hulk
in - iieef ataoea Tl0oi.tR,hfi nom and atfori t:. I OHId ; Ntorkeri ami f, ti r H.floj
ill OOtVe I ir s
l.olouna bulla I4.tr. 4J t4 .IB; ran- -pen und intern $3 2 'u 44 oft.
Hoa- - rotaaHpto D.oou. arliva and
lite ti hut nioMlly steady o
int. is .ivernt.t ihii r hnuftht
.li-- ii 'iiiti. uoimI tdearuitua, lop
110. ll mU1, ii'.i IM tut oi rK.Mi li Minn, bulk ilea.rnhlf
., SB ptcindwr $' 7 $ l ii ...
Hheep reralpti 4.000. teilay'a ra- -
eiptH prai-U- n My all pa'-i;- r .l- -
l. t'omoun d with we. aoKat i vi .i ml In-- .! hand t wi or litfai loanua oP ol to Sit Mahal
other a Inaaes 'S to to h latter.OMorlog lumlet steady weeK
iMilk iirlcaa: on Wooie.i ru hi mix
tl 4o4t 1 li.oo: ahorn tlt ootf
4 ' ". Wi.nl. . u. - J'l 'I'
"horn 4k 04hla "a. ahaartno Unri
M idi tf 114 Tf.
'lllidull, n
HtOtl
coll' II
4J 1 7
Mlnm
-
Produce
i rn
-
oi. kpr.: pntojiooi
oolpta 65 ear-- : total OttOd
htpniMttH III earn.
round wtutui tl I'1hui niootly l.llt.H4:
aooltod ft rUarn II '.'i
Idaho oaeliod ruoooj naMd
Idaho oajokt il rua-o-
I i :.
Mrs. Edith Gould
Mut Tell Court How
She Spent $160,000
M:V VOKK. Ai.nl Rdlth
Kelly Gould wo urdorad b rtu
rent" ( oui'o fjiiaip'i' NowburajOi
V leTday to Milnnlt Ktalemen. of
11. nitonner in which nhe nMnt th--
It for which he 1 aolruj r
rormar hoahand. Frank J. Onuld
JunlU-- Newhui aai alao d 'nn--
dr cjnutd ipptlootlon fnf u ty
of nil proeaodlaao panttlOf an apal-li- "
couri ihxtlalnn .aer mi:i
the validity of th divorcedecree awarded Mr- - (ioul-- tuy he
th . ajoh curt-M- r,
lint Id n IIOO.OOO milt pj
a la tmi' that thl- - sum
her nouaehold and ot'iar
nei 11 ,pent-- i.irci her
nratlon fi (,nt Mr iould
Philip A. Starck.
Wealthy Piano Man.
Dies Sudden1 y
1,14 S(1K1.KS. A BJtll I'ln Ip
A. Htaick. wealthy plajp mohuf.
''hp-apo- , dlen Mlddenfjl
nlav while mo orimt al
aoroMin ocor Um Aatr lot lop
hodv wa broQffwi 10 an unn
tr al bMarinprni here. flla
dOaWbti r Ml Manrat "' Hiar- k.
who orrivoa wiiii hun ti
who pi ieen roftPPlOred with nun
at a lorol hoiet wa with him wh n
death une Hi- wa 16 year ot.
The Coal Strike at a Glance
Number of Tni n 'tai Miner- - r.to.iuni. with 4?r..00 in th
und lll.i in the anthrorlte indd
umlit-- t.i oti-- iiii.ii Mlif-- Al.on .'' auo I no definite t..;
lire avalluhh
N toother t.r teal Mine About 10.101 orltb ll.oio in the 1.Iwaabiopi and sau mid in the anthracite fleid. Ii i eatlmated Uul
POJ 1.. 'ati ot the iiitiimlnnti intneMie . All the anthra-i-i-
eiilhi i n s
.ui urn. mixed,
ItiiumihMiix Miner I'hb-- I' maud- I'liiittnuatton of tin- iiren
ilay mairili nam e of the hei yteh ai d
tnlltuthh the day
I
low
x
f
recentb
day week, hdd by the in In
lade, a the
not teen m
in . nt iik rut in weP rn Pennaylvoolo miitoa.
Anihruclt Miner' i'hi ' Ieinanils---lnrrea- of 0 per
foi Boptraot worker and II a day for day work r. oti the utpjlap
tlon that iiiri- -t of Hum nw earn ban ti a day alao lntiluitnn
of the check o(f yatem
Aothr o it., operator' chief lemnnla It vlaton of the we
rale downwurd. 00 the oontentloo thl I m y to reduce Ip
m ice nf nnn
ItPuniino-- Priwlucinit Htale hiefly wi-- t rn Pennnylvanlafblo. Indian and IlllnoU, known a the central competitive field,
and Went Virginia, which the chief tronphold tnher
area oftocted are In Maryland. Kentucky T nneaaee. Alalama
Iowa, MJiaDurl. Kan Arknnao. (iklahoma Teaoo, ' 'olorndo. t'lnh.WyonUno;. Montana. North thikota, Waahtntfton and three Cana-dian i" f Alborta. .Hnahateh wmi and Mnnah
Anthracite Produrlnp Kntlrely in nrthciwirti feAnoylvnnfn
Coal Strike Threat Fails
To Dampen Enthusiasm oi
Eastern Business Leaders
New Yt.rk BuAinent InUreits Refute to Trtke Strike Movement
Scriourly Retail Trade Shows Steady improvement WhileQcntrai Tone ot Businefls Indicates Rapid Advance To
wnrd Stability
NKW VftltK. Mull on. .,f
the unfon urutt. handti-ap- m lmai-naa-
proatreie In too rni-- iiotoa
- the ri corn truuith or eriB:
if Mit ugolf t. an up n actillative nf cup l tal ami i boi 1
aultihg all imo iNiuantl in period m
atrtkoa and or prt dm dun.
11 m or eoorae dlffloub niottor lo
ruihfe hetwe n Ih mil. mint pallie, each of which, through the aid
Ni.iiiiui patent ancfaojad for the
purpoatt, la ai.lt' 111 priM-n- tba moat
walojkty ortfunn nta in favor m hi
ohlelilton
.11 I tal and Inhor In th coal
tradf as ropjn ptod by the mine
oporaUuni and the union nalnai
liiivn o ihorouohly ronatdorod thedltputeil polnit from tbehT own
aim I"- only, t hit I In are of
oOMfOl 0.UH0 unahle to .Uncover any
merit whatetr in the arKUtin ni.
ad nn d ly he oppotlt. shh
T' ln e id- - to th- opt :. hrOOOb an.
Hie opjika if the only al laaui
I it hot h opjoa entirely overh-u-
ih- fan that the irreutfKt aufferer
u tin- hiK ' Inn aetn rully rif-- 'd
In m il utal da pWbUc With th
torn of the aoofono now timiin
1.1 the Uil my day of Mprln ond
OJnOKr ll la mt upltO aO euay to
applet :iit. the evil tffvCtH of a
midden Mloppojp in the aupply of
coal Hui for he rultrooda, ilm
hia uiiliiMtrluI ubtnta the mill utnl
lail.iilen which Halt-po- rt and pro-
duct (he commoditie noceaaar tor
hi ooiforl and cotiveojtinoe of thepaopta "f thif arool liottotry, toofi
1" ho aoaOKOpr urn jii ml OOP
umpilon, Tlie are l month'
dorrw if l bo otooI pourue or power,
iutd rooat be ontanil fed to be
rt ..
W it atreol hn oatOor ink n ttl
wrlke aadoualp; al Icoat, tbohio. nient of tiMk pricoa would aa
o.ilu. ti 'I he coal tmlllat) hut
aa cluoaly otMPbPHt itoti tba l
of union minera only eonpat ily Induatry in a day or a
nt'itith KxtehHjv, ojmoni Itlea of
"..I ,. ie areumulatiii' a ho
Kiouiul fur three nituith 01 mopojf many of the Ida induatrbil
eont-- n InobtdbBQ the rallrooda,
novo boon luylno in their own tup
,.k i.i foot Mini the Ificreooed pro
itlictlntl tif the miner
will inuke up pnrt at hm uf the
dot ficj Tin-r- boa akau baoo a
ln hi pe ami heli r that the
auibocMlea at WoablOojtoo will bo
bbi la affoot ;i mm hat ion he .fore aifuir reach a oobinsdlolPt
'i in r.- . an t.. no dottbl ol Lb con
in N Impcovtnoj aoooombr and
!m hem tiiation niler the
o4" Hp tool indnairv the
u bi oi progreoi hovi token on
IiIh piirt ond there are looropjN
I0 ecUntPjOOa thut the much no
i. ine- - )oim l ni lal to
'hot lojdtwtrtoa which rooetttuPi
'In t khone of Amorlcoo bupj
01 ut oooopored with a few
muniha Miro hi ina very marked "
I miu ploymoot ha been -- t"itdlly
"ii the wan-- . railwH troffle ut
notli eably inereanlno. hmldtntr 00
rlvhs earoada that foi my tmllar
noriod inre the Aroaletle too
orod roooowoot of tbo bonkboj b
tltutlona hove onoorn aim aa wooJt-l- y
improvement, while rate fordion .ad lonw term Inn a hnv.
en dually declined to In lowetlevel 1111 . 1!H 7. Sterling v. a
poco with the oonoral
iMiiiic fotprai eooont in I Jr.if
1.1 In Th- - poyaaotM of t.ld oaVtfold f i.i!.- u the Intnkltia; in
atlluiiona ha reaulted in nieereaT in their a old re
a main r of fOct. the
pi Mi.i. ..f tilt enuntr- are not di
I'm 1. hnv ;nt( K"ld coin lo jlnnlein th. .1 poofceta and are muchhvitir to. when fully ullliainitli plemhd faeihtit offered
i.imkitiK Inatliiition.
Relief From Long Drought
This District Stimulates Trade
And Livestock Industry
''.v. Ti March MrHell, f rrinii t he lonp wltn or drntiKt h
that threatened am leur mo andi. laeh lndu4ry. d limitation nflh loci lndutry. rapid PT0P
the plunilno of thi 1IM
otlort cr.ip. 1. OOlMlnp 'iera.lion than a year nml a tuluht'--
am mj'o ment Ituotlon, .m noted
n tp monthly review of
n1 ndmalatjoJ condition iud by
'he Petleral Reeerv tunk of Dal-'--
lodajr, for the ateaeaotk Fedaio:
!! r dlatrltn.
Tlundy rOtwa and nnw ocurlrttr
a many oaptjoo of th dlatrlct
turliiH th punt t hlily tin.. have
li a larpe extent relpyvad the loner
in""- drnupht that tin Mm itene.i
.ertoll cnotequem f IO the lv-
4n k arowora and farm- oi
cording ' " tb ftatement The
live pack MtdilNlry ha been tlmp-I-
'I 13 en lei credit condltloOO,
htabt'i prtcNH for rottt hep anil
Hop and a marked Incraoap tp(he demand for m..eki atai
feoder.-- .
Th planting pj th.- OJ OfctAl
nroo prooreaalnK rapidly the r
Whip ii ruoniBlnp that tin re hna
bcoa U inatei iul nnprov rue tit in
let nil trade hi nee the turn id tboyear biudnoan men are .oim whatdivided In In 11 opinion a to jut
who th kmprovonivni auininoa,
how far it Will and Willi! vffucl
' hodl l 1... Tm upon the in.u k.-- i for
acuiiUoa on iha on.- hum) tbooo
are Ihoa who mink ihe imum
at .' hit lieen merely fba onoponul
movoooofll com ink mouth or two
lm Hrloii rnona, riot the!
team of which Lht dapWtbm of
' ' llilliodlll.r nn the '.l ep.t of tttel
toiler. 01 ihi other hnnd.Iinlnet men who arc m n poartlon.
ta kOOW, utid whi c their Infor-0- 1
'i' ton ." flr-- t hand ar- ObOrOOl
woanlmouoly eHrtlnc inerenaedhoadnnaa m ivit and lb lnrKr
uooicorui in practically every iirt'i
arc lit v iriK Iwapr ptona for the yotu?
a ci.rdioply
lm th. oeraalonal llnrrie
the cours. ul the 4..ck market ha,in l rh. uM' d Very murh 1:1 the p,(siWeek, and for Uie moat pajfl i fl
till domiiinlcd hy profealoitu I
"pel Itlono, The IpvOOtmont market1
colli In 1. x etronK anil aellv .Hid
th- OtOOjOjor In which it lla tak.p
cue ..: itaMiiee whlh
new otiea continue 1.1 Hitrprlaalht ae who ,li imt nive rulleet
W Bb4 to Ihe extent to which
t'liml h,. Inn let. .itil hv tile1.0 t riiuk of pooeral buatnoaa
'lh put. in in unlv in the 1.
m k 11 a nut. .1 ii 111... Taora
nr no lorffe oumjde ipecobttlvhold I nOT of net tirltle- - The hulk of
ih- "peratiott h; a profeaatooMl
uriKih althouifh ihe (t amuietlonN
f certain kiouim tnu-- ! d in thehiovi pienta of particular to k- - riaplayed .. hupje port in the fairly
akKi HI. uf pp.
lopnv nt 1.. .1 nk on he fioam la I
u in Increaalnojli fov.oroble
in thi rociotructlv ldt of th,
rnarkel Production coata an 1,(ok conatontly low. n .1 aOjpjd wbll
I ho tendency towartl lion ofWnpe i :na atrepnoualy rii.in certain induotrlaa, thi trend
M otfory in rh direction ofdownward or oodto ami a
reatorotlon of normal rantfttlooo,
The railroad dock baVa heen
rtj and conllent aronn I
aln r- - nlnce the upward move wa
firm lORUtrOTotatl lo the mu u inar-0-
'v fall Then kjaa
noihlriK -- p.i t ,,'ular in their move-- ,
menfa dip r.u or the other had
report even trie papain; or reduc-
tion of drvklewdP have not dMdodowd
t pi nion- ipaii a ft w polhl
white nod report bOV al. Ik, nWithooj apoclol en. t upon
mop went of price Home
of Hi moat prominent of the rail
" havi uiltiiin.il from In topolm oKico In! tun Tin--KVbcuary ataananta of nU -ihai in- notp cornlnk forw.ird afOj
a t;ea-i- "t coiiti-.i- t.. tin.-- , p..r- -
I raped in the morn hi v march ofhoalneaa fur he mrriero h111 lelti .u alaaooj withoutphi.n hi inir tranpoHT into netfinanci.il iraln. ant) tin re everv
pi n for n continual hetrr- -
i " i.t f 'omlttion'.
Pjarety ha th r- leen ei n aoclidajnand for inveatment Itond nol
that which ehhrta today. The in
Uvlry oi ihe invet ment market Uin onlv a -- niall est. nt xhlhlted by
II riOa lihwr on the et uriiy a
nhoott The blopreol niarke-
n -- t t bond the I
ul- ted market n pi rded h
.aii.' .hull no nf Ihi' inveatlinttInitio With their- own UIIOUll
It bie that noorli all the tax-- 1
exempt municipal indiiMtrinl anl!puhllc utility HPJO00 are kept on
'ap. owaltloo) the ottll oi lnvaototo.J
Prleei of lot aaj Ojn ill bnnda have
moved up frum .' u Id ptilnta In
tin bud month-.- , and the pro
I'M of low mon rati- make- (t
"Iniuft certain thai huovunt condi-
tion will prevail in the inoootment
ei arm market for owi time to
oojpoj
in
the
i rndi Iiitpioo H
remntni for dry aood ami farmImptomentM toavod Mihitnutlal Im- -
ei acrordlnp 'h whole -
aapi niintnni y. tnere aoOM
lm- n olhet line It- tall
woi lea '.. k. Ituildlnp
'lb It though H mew hiu ro
ntomt oomuorod with
t muori ri tiil aoino rorwant on
trpor h ale than a year apn.
The Inhor rdlnntlon contlnuea(o exhlttit ihe n-- ult of tjceoalonal
effori on the part ..f lalr leader
nml the pubHc to dju-- t differ-
ence ami fnrllltnio the return ofprnrierP " aid the re pert.
t!iil4 activity In tb buildlnir
triid-- ' mid ronatdrrobto volume
of pubic project p ha oboorbod
a 'air pUotp ol 'Ultahle labor
IV. m lain r Ik plentiful lull ill lthl"iitand It iilroail bnp and al-
lied ooctipalloti are till nperntlnp
tin paotptetod tiai
Amonu r nt dt elopmeni thathlive placet) a ItrlOhler apel UMn
HO BCPJPUM u -- til On OOfthfO nre the
upwimt lit ml of thing! tin taimr
COPPER MIS
10 BEGIN SOON
ON BIG SCAL E
20,000 Additional Men
to Be Employed by
Resumptions Planned
for April
NI (M ViUiK Apnl l The rop-pe- rInduatry gradually emorging
from the wopoi oi la o in ithitor und li pr pnriiiK to reum
opei a' i.iiim on a lai K re.
a number of mine ha-
working while other u.li
tart up April I. or hoitly there- -
:ifter.
Prndiu ;pi t.f the wootegp hem,pherc dun ni th' last mom h ha
n ppro olnutted im mm pound.
hut when the imijoiity of the inr
mine operation during
April ihe output filtt aid jump to a
rati (piol to s...iine.uofl pouodP
month t pra4W4d that a
monthly pi mluci ion of Iog.ooo,ooi
pound" will be noepjod before gild- -
lOmbti r.
- reaull of the contemplated
nturn of uetlvlly al ihe mine next
month 11 aotlooalod ibal about
lo.ton addltioooJ nnn will rocelve
employmoot. ne of the are .t
i'i. Idem i.f copper ininiriif com.puna h ha boon tin- - rCUOae mb IThU '.f
t hen worker oftor a porlod ofprolonged botgawn When the
h ui. In I don n ima t hah .1
Pjggi ago, 11.. if in ne r
th aiupe o aek in ploy tin at
a H rn and a a reaull tin have
n faltered all over tin country
Matt) of th- t omparii it. 0rOggJ
lug " reopen their proper! lo
fauni 'hey wen- otaobto obtain
aufflalopj 04tg0bM f miner, anl
lln-- l ave Ik-- , ti liu lurlnp recent
wi in rehiilldinu Hp-i- work no:
ton . Tin ha la a
tak
Th" Aiiacondii "upper MltttiM
eoOApaoy reoomad npernttnn onJanuary 1. nml hi ymluaI1 kg
l eoMiia 11 in put i hi i'uni
one .r gin lorojnol of iht . ..pp. ,product ra, now lm a direct outletfor it production throiujb thegequlrod Ameri- 'ui Hi
Koi thl.-- reuaon An.n.in-d-
fi.und It practleuble to n'umc
oomr ihan other udnltiK com- -panle.
.liihu-- ami Mootg will Mtart on
April operation of n mini
bOOWB a the ' iilunic and lb la
Abmoah
.inl lad Hoyol in ihe lake
li nn la, The Pblpe-tadg- a m-'- i
ih upepatlon f
notipm oneher og Kehraaiv l
I'i'i .iiK 'hat uioitlll 10 IU11I Ion of
wert amelled luriiiK Marvkipprcxtmotehf Ib.OOt mn will he
o p ii Thi corporation hud
orne l;f. imp top ol on- in it ore
hed when th mine were oloood
lown a poor iiko Ii ggpecta BOUM
mob approximately 4. nrm, oo
ton a month at ni Iiouiflm aopl
et .a ulniUt
." pe i enl w cnpiic-ity- .
Copper 'Jtiei n. ,'t PJboo, A rut
ll h Otlly one of the
lit. iif. tu.w operating Tim
hers ui- - ex tested ti "tan up
v. It In few Weeka
The Ki nnecott uowipohy, In Alan-b- a
beon oporatlnti for aaoi ral
In a modaCOtxl way. lt- mn
t h oxpvctOd lo he materially lp-
d in flrol woek nf April In- -
I'lrotloO, ialumt and Aiisona aid
mind Verdb ojialangtug win ati re
04PM around April Thelay den a oup are ogpocted
tti aOtPOOi ca In the near future
operation ut Ih; potpbyry inlnea.
'hile. ro dr Paooo and Miami
and i'"lii j c ha . heen opera!
in mi H amoll male while the
ot h. r we closed d.wn
Tin- ii., pet and HiHa lteur h
aon iatitn which ompot d of
ill in if proiitn inn nn rt tr
an broot fmbrioptor ha inaupu-rate-
It Uh aimnal campaign fur
siimulaiii the ua.. o braar
ii.. brotpit product, It la
hot mora copper la baton
ue. for roof nit purpooa thb
"prime thae at any other in dur-oi-
n t en yeur An h untidilylorg iiinin re of hra be) ok uedfor plu mh na ptiriau.es ni th .in
41 u tlnli . new hlllldlngM.
Id the npnrt, "There N Hill)
much uncn-tnlnt- um to the extent
10 which fie IhiII weevil ipOwOoa
hn I., en reduced hy th" cold
wove."
Mom Italit ndcd
tit tin. m now- - hnvi
saved hi winter wheat crop in
the pnuhundle. ircurdlng to tht
thi dropjgtbi h iv
tieen iniv tn ken In tin nulttplana eecttot. nf Texu
In the xtremc ou'hwt-ider-
part of Tcxa aome ahrlnkaae In
II eat occurred a a reeon ol
th- Fehriinry hltniurd BcaoOltgl
inir incre ti .1 More ruin
needed I oulhwet Texaa nnd
mn' Of ct Ion o' New Mexico and
Arixnna.
.'ehruary Inaelvenele onuner-ebt- l
firm numbered iaT the am
report ed durlno linunr bo NO
hllltle nf the PVbriiaiy fMllure
lieinr 5.t9 141 n- - c miutred withtt Itl.lPI tn January
HERALD WANT AD TAKERS
Ai" Ibormiirlily aWWM nil
writer. If you mi iliv in-- Hi. v
will irlit.lly HMiHl you in word
ing; M.ur a. I
DO IT ELECTRICALLY
We Are Living in an Electrical Age. Why Not Electrify Your Shop
or Place of Business
ALBUQUERQUE GAS AND ELECTRIC COMPANY
"At Your Service") Phone 98
Call or tend for our
booklet, "Safeguard,
ing Your Family '
Futur."
FIRST SAVING
BANK A TRUSTS
COMPANY
AlbuqtMrqno M M.
MKMHKH
AMKIill . I'.AN'K KUS'l
Asn. VI u.N
Ask for
Glass Jar Label
Canned Fruits ancg
Vegetables
High Grade
Uniform Quality!
lusTicrm tki r.v I
Gross, Kelly
&Co.
SPRINGE!
TRANSF
CO.
Producers of Scrccne
S.tnd mil Screened
ou
Materwl Im w aMa
III. t.sl-- . nf Hn- - lllur.. p;J
www sngtaMan an.! ua
''llll.'l-t- .
PHONE 48
Everything
for
The Modern
Business Oilog
and
Accounting
System
MATSON'S
206 West Central
Established 18461
'rrjniinnnr
BROS.
Wholesale
DRY GOODS
Albuquerque, N M.
Quality
ELDER 1Y HAVE A
University Freshman
Makes 8 Feet, Six
Inches
It"!- - ' Klder, untveralty frcwh- -
man may hold a World'e r nl
A f'tr aw Uln O, Ileum, athlelipMpertnr of the Y M. C A Hun bean
Mr in find mil KI'I'T record of
I fft & Irnh.-- in the spring hoardhigh Jump Iimh n . jutll- .j
anywhere Iniuiricw have h" n
made and all Available data looked
up. and the r)(M( approach to Ibis
record that hae Iteen round ma few
Inch I'd urn. i h rest.
This record waw made by RMerlduring th.- v M C. A. Indoor aili-- l
telle mtet. which haw been runningfor HHTll month and hawhern fumphlfd Khlcr took fir. '
phrce In Ihe meet, wilh HS7 poinl- -
and will i.. awarded the allver id pi
which wiiw up for firwt place
Another ratof J worthy f noi- -
waw mada i.v Lyaaan Kiddoo in ihbar vault. In thin event Me clean d
a height of 7 teat, 7 lucnaa, whll
the record for tha Amateur Ath-letic I'nlon, which control! indoor
athletic of the country. I 7 evet.
inchea.
The silver trophy, which gadgg?
rontrihui. i by tin Qwlckal Auto
rontpariy. sill he awarded to Rider
at a supper to be held at the y M
C A. early In April At thiw matlnj. nil niedaiw and huttona tori
winner In athletn- and -- wimmingl
eveniw thiw year will he awarded
neviml nw lion wWculi r fgWill ttlwo he given OUl
In the indoor athletic meet, the
rewi of the , 'ontentMniw finished afnllnwK Whit. ,.,Wfi.Harrington IT. t hriMenwm MlKlddon. t!l
Sport Briefs
At New York Babe Herman.Pin Kranclwco Featherweight de-feated Kddte Brady of Hrtmktyn
receiving the judge, declalon af.tar th !r 1 round hou'
At Applet,-r- i Wki K.I ' Ptrang-le- r
Wis hea Weight Wrenng
ahampion defn i Hi
..fAppletnn tn -- tr.ilght full"
At Iel Monti I'allf Th- S..Alarm polo Maui played (he chainplon Mldwirk team to a atann:llIn the opening chukkerw hut the
champion- - through in I ha r.
nal chukk.-- and e n i to f.
Supper Table
Gossip
lhinjo, rio I. iitpl 1'ttl.i.mStaterw will give a dance tonight
at K of r hall. White IJghtBlnaRsrmoniai win fumlah 'lie nni.Tlw Ito, , Wi lalgkim ,,f riN r.Joa will meet in regular tontrfnight 4t Mil o.iwk In I uW ""'I aji itoyiti Neighbor
mjlndern Voidmeti ltnd then f itti-fie are Invited lo attend an AprilFowl party lo he given Immediately
I ih. lodge gpaarlaji
TIh Raw MMtiM i.i raJMto the home of k oriexe, if uvNtGranite oveaua nt t clock lat
niglr in pu a fence fire 'hetnl-ral-
and I0 f f how w i ,. u..The aagaagpi iight.
Maagfgg VadMgjMgg mh aaaajegagdl
to l" dav in Jan tnfta marnlnaj nn
the charge of vngranrv He hadggn arretted hv Mpaelal iffii .
Ifiuli I'enrh and naorge M'ntt in
Mh' rtantn FV yard The offloafa
wa he w . . , tying H rovobraihn nrrtiii
Nel.i- - arc oiec paggaj gaagdM for
a milk thief Beport) reached the
gfptlon lawt nlaht thai --orieone hadgtolen the milk from t he front
patch ew at gjn North Klf:h wtreet
and ai M6 North Sixth wtreet pap.
tardus
Th- rar of Ihn lilikra. ar-
rest e d v t . rdn on the rhare of
drink i nit Waw ur n u ! from t hi
morninv until Monda) afternoon ai
I n'elnrk
A inll lia turn in all
ix yea re of aire who are t
erected in baaehall to report at
Washington park at lwo o loch
tomorrow afternoon
A la.ac nuiitlw r (.r BjntaaryrtkMa
are aapa I to he at ihe Y M C
A. thiw afternoon al 1 1" for tin
flrwi run of the raneon lo th
motm'ulnw
('Mil Hliiil i. I'l I ,, . S
PAPPE'S
Bakery
Grocery
and
Delicatessen
Free Delivery to Ail
Parta of the City.
520 Weit Central
Phone 623
Trwiw Arrive p.,--
mn Ihf Knait ' igO g XI) taa
Ho Calif Ut II oniah. T Pargi P.. i e , t 3D MB
Me B Tea Navajo la ivrq I '.mmH4ICTBH4M n
Be sit T. Pan. Rtf. ifl inttMhe IT- - CI l'a K ii .,,
r.AHTBcl
BS Th Mavwfn 2 ran 1 4o mhs 4 Cshf Lid h oo pi A 4o pmf P H y Klgat 7 JSpwi in .m
o in -- The Bawat T j" T ,n aiyposi km IHBe J rm PI Pfta g XX pmPs Xa Prom p pa.., 7 m mi
fer Clwix. Peei Vaikty kawaaa City
SB a o'i i itPa 11 at hewm ni pa 11traw CTa ist pwista rati a! uih
af Clevis.
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Kor 2 a aura
t ii i
ndlng r. a, m
MiaiMMi
rature f, t
Laa t tamptj Daily
range tempera-lur- e
It. Mean
dally teinpert
nire 14) rela
live humldi'y 4
P m. M rela-
te e humidity 4
a. m IX; pre
glaltatlon none;
max. velocity
if who) mile-
per lour 3'
diri'ciion eaet ; char
acter if the day partly cloudy
MKT W.alh. r
NEW MttXICO Unow In
north, rain trj ouih pmiion
nlaht or Hunday. cohhr Hun-da-
and In wewt portion and
Mpfttl porihnw tonight
AltflON.' Fair tonight and
Sunday excapt rain In wouth
eawt portion tonight; colder to-
night and Iti woutheawt portion
Band
I'orci gal or Nui Wwk
W milVliP'V April I
Weal tier otrltfjoti for the week
beginning Monday
tou Earn Rooky maintain
and plateau raggaaa tieneral
ly fair and nnfHMl temperature
fur raitlw Vc.lhcwda ur
Thurwday.
NEW DEAN OF
ST. JOHN'S CHURCH
ARRIVES IN CITY
Will Take Charge of
Services Sunday;
From Connecticut
Tin- lit v Itenjnmin P Boot new
dean ot the St John" i athedr tl.
trlead Mi the aRl Rdl night from
CoaaO) ll ui and will tflkf hnrge
of the wervh-e- Sunday He will
'appear for the flf-- t time ai PaaatOtl
Puhda) at i eloag t t he momlnaj
hour
The Ray Mr Root RM never
bj . n in v w Maalop bafora, tu'
lw not an entire wtranpr to the
Waal having lieen n chunk work
in Kanwow for m vafttl arw and
dean of (irat e hurch M Knnw
"tlx Mo f.ir more than tw yearr-Th-
Bei Mr Root a native
el OopwaottctM agej haw ipejgd the
proa tar ian of hia life p hi
native etatc He n a graduate of
Vah university anil lefore coratnp
her, vt.t- - for pteveii yeap de in of
the Hi Taul'- - Kpkeropal ok arch at
III IdKeporl HrwVtoag W that and
.f.. K own- - i r I."
wa for feven peart dean of the
Kplecopal i hurch at Anonlu.
Conn
lhan Boot a a rneint.er of th
Maanrrte lodge wnd areordlng tn
laiteeg racetead hara ha heen vary
active in varioux civic organlta
ton in Btldgepnit
HJnawnaill Storacg
About Unutual People
B m Mrrvha.
KRVVKBY N Y April I
Thla etllafle, wmnhwest of Buffai
ll l.iiw ihe oulv woman juwto,.
f the peiie :n New York Slate
K't rMw
she Mr e r.
trude A W
Bunding
on the proalhl
mm m
III! dk dafgat-
ed the regular
male andldftt
Who wag tinningfor re --election
after havingheld the . tm e
tout ler gaa
fiadlM Wii
llamw has on
du ted a nutiit'cr
of triata. holdn r
t hem n her
home. She haw
eevei mlaaad ii meeting of ih- iuwnbaagd
"Knforeament nf the elahteenih
.memiitif h' haa rought aton i aeihefoie local piwtues courtw than
were Hied In nr pgg kjgfnfe
JUgtlee V illiamw ways
WOMAN lUtl
WEAK TO WALK
Now Worki Nine Honn a Day.
Lydia
. PtRahan's Vegetable
Compound Restore j Her Strength
l.'ti am VUlodpt, Vt. - "I wae weak
and iwrvous rnd ail r ,n down. Ijgaj. uid not walkr ra lac rt. rithi ut rcstirw.
and I had RR
that way for
weeka. luawyour
huvcrtiicii.ent in
the at r arid
tad
lie of Lydii K!''.'. h. in g
tdbla (.'omp-'un-
I Mt the gfMid ft
wo d"imr nve and
I L L. .11 I 1.
lied I waa iJi- .- ! work nim hou re
a day in a ateam laundry. I cannot
ry too much in lavor or your med-
icine. 1 truet all aick and eufTeting
women w ill take it. It haa hea-- two
yearn eitvce ltook it and 1 am gtrong
end geM - Mre U A. Uhimann,
I ni. n t ermoni.
Thia ia only one of such letter we
are continua'ly pal lnhing ahowing
ahalKydia K link ham haa done
women, lira. Uuimann'a letter should
Interest you.
Many woman get intn a weak,
run down condition hecauae ,f
ailment they often have. i. h n
ehoold take I ydia K. Pink ham
effetsl.l- i orntmund at the flrat atem
nf trouble.
ni rat ti. nui. MeiliiMll- -t I hurch
' ennui (ind Arno; Bev I". C.
Maabaa, paatorj phone nm
Church school. 9 iu a m. MrJ v. m.ijoi supi rtntapdapi
Morning withlp II a. m
HUhje. t Kaith or
Why ihe Merles" (Klret of a new
weriew. ewpi ciaily lo advanced
)
Vouog I'eoph h meeting. ;J0
p in Mr llarrlw UriNM. piewhh at,Kven.ng rervhre, 7;30 p m Huh
Ject. The Wilful Wanderei
' TMrd poell ion ,.f the flft tenthNapier or m k
sp. ll muako at earh of thepreaching aarvkgng, under dlraatlog
of lira Kllxiihelh A Br.idfor.l
A hearty welcome lo a home-like church.
Raaarcne t hurch
ait North Third street. L. L.flu i new, pu- -t or; phone. 97ti V
Praachlng ut tl n. m. and 7;J0p tn
Hunday wchool. i a. m.
Y p P . A la p m
rnier meeting Wednewdny. 7:llp. in.
PlppJ MgdRggRH ( hurch
Corner Houth Third wtreet nd
Wewt Lead avenue. Bev F R
mlniwter. J P, Howyer. Hun-dfi- )
--chool wuperinti ndi m
'i u m. Hunday I-
'll a m.. Hervlce with wrnrnn
Hound) ng i he I map ; aatham,
The Karth - the l,or-- (Wlll-iiiin--
tfaat. ' 'rucifix" (Paare)
KvenJrgf aarvlga 10 p. m. Rp
worm league; 7 10 p m I'rauc
wervlce with wi rmon. Truth -- nd
I'volutlon" anthem. The lay .i
I'awt and ver ' (Beed i male
choruw. The King of loe MvShepherd g (Shelly)
H lu ul - I oglUh I iHhrr.iu ( inirch
Caraar Sixth nrlrl Pllver. Arthur
M k nadaaa. parlor
0 t" .i iii. Hunday school A W
Krae mar, wuperlnt ndent.ii a m Mnratag geaeahlp
hy the pawtor on Tlo Path
way tt Aohlaaaaeenl olaaRaj s i
mon in m ro w "ti The ppophi t
the Pagpioa CtHMT pat nam,
Nearer My Ood la Thae" (Lo
raaaj
I.
maat lag
BeiictiriK
a., i n Radeavar
Toatr Rattar Bible
Ii Alice
i owori
7 t p m Rvaaiaej ajatahlp TRg
pwwi-.- will give the mewense on
K.i ihha. the rreferred Hperiiil
ntwea
Kor the week Monday. 7 4 r,
P iik. Ohaiattnn Radawvor bualnesa
aiaatlag v ednaagay. 7. tR p. m .
i'i ay eg Me n tlag Thurwday. 2 tu p.
m. taullap Aid aotiet no una
tm hatha1 "( Mrw into Nearkaadei
111 North rourtll Wtreel
limii iuio i raagjrllrwl I uiheriin
( hiircti
i 'orner Ootd av enue nnd Arii
wtreet. i m Hehmid. pawtm r. i
deace BPg Houth Arno wtreetijunday eohool, 46 a m
arvici i in th. Oapaaan utngaage
at If- .i m nnd in the Ragwahlangaagi al ii m Raratua suh-
) t Victor) r lesthlenteti h ea w.ll he heldWednesday evening at 7:10 o'clock
In ihe Kngli h langtiaKe nnd rtda)
evening at 7 1" u lot k m Ihe Qar
iwaa longuHge Mrate The iraci
tied Raoeemei - Hixti- Word from
the Pingg, h lw Kml--
Humluy afternoon ai . H n'ewaao
the uailerly meeting of Ihi voting
no nil.- re win pg in hi
Tnuradai iftan n the ldgae
AM gty will meeti tn Ihe hur It
it line
Narth Pwarth ggpart lenapal Mali
a Morth rounh wren
Rundai a i und ini-i- lias ut
I: II ui Raalx Mil.. hutaadaat
m Breaking of R.aga In
Me me mi.rance nf th' Lord Art
.ii . No pregrhjHgj .it thiw hour
I p m Breaching in Hpar wh by
Juee B B.
II p Bl I'renrhlng of tieOoapal by 'art Armardjlag Rub)ei t "The Qarmenta of the HinPrtaat.' a aagaaj tn tha eeriea al
addreaeea on tha Thbaraachi in RtU llderneaa, i illuagfatad
Taeaday 7 s p n Rthle wtudy
in gajaakih hi Jorc B Bey
Wi di.ewda.v p. m Meeting forprayer ai the hogee or Vv R Rg
gel rtl Wen Ragag
Krldav I& p m. Ihlde wtudy
at ih hall
Heniem rmon by ail Armeihug of QoeM hall f'hrlat ilea
Ihiih Dane Ruffered for Hum. the
.luht foi (he I nju-- i. Thai II MtghiBung Ua lu fJaa
I Rg) Raggjggj ( hurch
Corner RroadVag an Lead pjra-nu-e
Thom. - K. Harvey, padtat('hone MltJ
Puhlir worahlp ai 11 m ami
'lo p m Moinins Ihegep ' Rai
dls the I ry ins; i'hur' h evening
ihaaaa Thi I loaapaeni(iradnd Rtbls eohool u is a m
r Maliei' euperintendgeai
Mei. - Bhatgl meets al Y M C. A
I B a. m N 'ran president
Heboid at wl.ilion A. K i reater ave
nue 1:11 i iii W H armonvBaaawaagaadeni Junior ami laainr
unionw. :lg p m.
Hnpthwwal eervtce in 'he eve-
ning You will find a welcome ut
Phi Homelike Church
t lea Iwagiiejaleuaal ittaPgR
corner oa av enue m il Mouth
Rrnadwajg, itnrdd H DavhJeWP
I'h l. minlwtrr Reeldence llnHouth Walter at reel
Church hfol a' c)oi
harp The orchewli a will meet
for rehearsal at s.g
Morning ervlce .n tl o'clock
Huhjecl nf ernion A i 'ertaln
B'eh Man." Hpeiial musi il luun
here: "Thy Will Be Imne." hy
kagirer aaarlet; gain, "Hold vv
Hand" (Mnggi h Mlae daveraa
chtlstian Hndeavor at I II
rt rlucg hghjftll It. i er Pihle
Bending " Ueoder Charlew Brln
lurt.
Kvenlng wervlces al 7 g" o'clock
gaygppel nf rgggej Th- Maagaai
of the enten Heawon ' nthi
Hnmethtng for Tin e" t Kiiimn
by the chlnr
ln hti rlun i hoi. h
i n. i and Hth .
l'oowr and C H MeK in
t th a to Hunday sh"Crlwty wupertntendsntIla m Morning wrh
ear wfth wat baking
eftenoaid apply garni
II
l' iwloi
r. it
Hoi
V A r0 RUOver t T JkRaa frm IW Veee
Jaet: "How (a Convince ihe World
of ihe Truth of the Roepgl' ' ; an-
them. "Tha Lord lw My Ugh(Pfieakwi; aota, Pinging in Ood'g
Acre illrackett). Mtww Morta,
With violin ohllgalo hy Mlwc Alelnt
Mar
i ih p. m. Christum Kndeavor
7 tr. p in. Kvenmg wru--
Hermon text Wwataaavar a Man
Howeth." gialc quart etti
Wednesday evening April '. will
he held die annual meeting of t.
hurch and rongregation Mem hi r
of the church and eonaregatlon and
frh-nd- gga aahad lo come at tap. in and w II t il l ,
gf go-i- things for your wupp
We will have lmnket wupper nod
mm oil hour and after ill grx well
fed and happy We will hnv nor
annual meet mg. Ragaemhar t hedole rid plan to he with u
The Opatgrtoj The Holy CHy "
by la nl, la tn lie given al th
.lliliiIMTiHi' ii.hiI
if 'ii MM mi- ni
ri ti.H.M In'..', llni'i
nl MMMm It
I'lninh Kawter Hunday aflernnn.
j OjRRM MdRSffJI Pnetcty
Wogaaa Ctaflj huilding tit Waet
'idd av enaa.
Ponda ervlces at 11 a. m.
U i dnedny t timonial mefttti-- f
at p m
H. ndajr wchool at p gf n tn
The reading room in room 2.
Metin bulldlna. Ill . Went Can-- .
trai gvpajaa R open dally eacapl
and holidayw. from y no to
IIR p m
' hnri 'i
W A Cluy, pawtor: K k
temporary aapply
innie wniMii. h : u. m
orphlp. Ila miiriatlan Kndeavor, fi .id p m
7:.tn p m
' lut ing the iihw in of the regular
mister on aocounl of thi nuar-itipa Klder R Plan hara of
''heater. Nehrawka. filling
pulpit Hear Hundy morning
topic church Want
evening Wpei.lt
wubject I'ollyanna,
fltad flaait, "The
ex-
pectation pawtor
again April
afoot
letter hlwtory
Albuquerque hritian church.present
pastor
UPD AWT TAVFPfi
Aro thortnikrhly trRRaaal
wriforw. yoti th'Mirc.
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What Would Mr. Walton Have Done
to Reduce the City Water Rates?
In appeal for votes published in Friday's Jour-
nal, Mr. W. R. Walton, the personally selected candi
date of the Journal" publisher, says of his desire to
serve the city commission :
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Naturall- - Mr Walton would seek a reduction of
water rates should he be elected to the commission.
There is a public demand and need for lower water
rates. Iwerybody want:i them. Mr. Walton is not
alone in his aspirations. Ihe present commissioners
have been working toward lower water rates for four
years. 1 hey have just succeeded in placing the city's
finances and the water plant in such position that
lower water rates are possible, if the citizens elect to
provide the additional plant equipment proposed in
the pending bond issues. These bonds could not be
submitted before.
How would Mr. Walton have proceeded, what
would he have done during the past four years, to give
Albuquerque lower water rates?
Mould he have run ihe water plant at a loss and
loaded the deficit upon the taxpayers?
Would he have stopped the extension of water
mains to serve citizens who lacked not only water for
lawns and fiVwers but also water for their kitchen
sinks and bathrooms in order that i ther more fa-
vored locations might have cheaper water for grass
and Rowel
Would he have rhecked the paving of stieets by
refusing to lay under those stieets the water mains
which must prec ede paving?
Would he have refused to provide the additional
well- - .nui pumping equipment which became abao
lutely necessary not onlv to protect the city from fire,
but also to supply the growing demand lor domestic
water supply?
Would he have loliowed the pohc v advocated bv
his sponsor. Mr. Magee, and run the city whoi t l W atn
for domestic purposes fyrl fire protection, in order to
increase the supply and lower the rate for lawns
when just so much monev and just so much water
were available and no more of either could be had?
I low would Mr. Walton have t i omphshed dur-
ing the past foui years what not only the commission-
ers, but the I .." t i uisiness and engineering brains in Al
buquercue could not accomplish until Albuquerque's
credit was sul.iciently restored to secure funds for
water plant expansion from bonds?
It is true tliat the peopie were- - promised c heapei
Water when the city bought the water plant.
Mut who p'onused it ?
Council. McLaughlin and Raynolds made no Mich
promises. They had taken the pains to get the farts
and knew that cheaper water rates could not be had
until a bigger plant and volume production could be
had and tin se thev knew could not be had until large
sums of money had been invested in the plant.
1 ingley piomiscd cheaper water rates of course.
Rut at no time- - did he. or those maintaining his views
toward the duties and responsibilities of public office,
manifest the slightest interest as to I IOW cheaper
rates were to lie provided.
It was to be done, it would seem, by some sort of
a miracle. Of course no nunc le happened. Mr. Wal
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ton seems to expect lower water rates in the future by
some sort of miracle or by reason of his commend-
able desire for them. Rut no miracle will happen.
What must happen is just what has been happen
ing. Rusiness brains must continue at work on this
water supply problem, until it is completely worked
out. the plant expanded to great capacity and the con-
sumption increased in proportion. 1 hen volume pro-
duction will permit lower rates.
Thanks to the efforts ot the present commissioners
that time is right at hand if the people determine to
support business government.
This city bought a water plant which, while in fair
shape, had not recently been improved or enlarged.
There was an immediate necessity for extending mains
and increasing the supply. On top of this came the
demands for street paving and the necessity for laying
larger mains ahead of the paving.
I he commissioners put all the surplus earnings of
the water plant into inc reasing the supply and extend-
ing the service. 1 hose things took precedence over
lower rates, of cou.se.
lien the paving demand came this city had no
money, from the water plant or any other source, to
pay lor pipe lor mains As a last resort public spir
ited citizens, at the instance of public spirited banks
and at the request of the commissioners, signed per- -
I
..1 .t. - , . .1 1sonal notes to a total ot 3zi,iiu. while the banks car-
ried $1 5.(10(1 more to pay for these mams.
Those notes have just been paid off out of earn-
ings ot the water plant In addition some $5 5,000
more has gone into new wells, additional pumping
capacity, mains, and nec essary replacements.
Thus ot the $(0.000 earnings which Mr. Magee
says should have been given to the people in lower
w.iter rates, $75,000 has heen put into wt-lls-. pumps
MM water mains to that those people who otherwise
would not have had running water in their homes,
might be supplied, and so that the t its might be pro-
tected from fire.
Which would have been the wiser policy to cut
the rates and soak the taxpayer: to ut the rates and
neglect the plant and risk the supply for fire protec-
tion and domestic water needs of a reat many peo-
ple; or to follow the course the commissioners have
loliowed?
Which course would Mr Walton have chosen? If
he is perfectly sincere with the voters and with him-sel- l.
he will lollow up his statement quoted above, by
ii the voters what course !k- - would have chosen.
1 hen the voters can judge better his ability as a busi-
ness man and a public executive.
Rv following the course they chose the commis-
sion, is have put the wat l plant in the best possible
condition for expansion they have provided an ade-
quate water supply for domestic water and fire pro-
tection and they have put the city in a position to huv
and pa lor the water plant expansions which will
permit lowet i.ites immediateU those improvements
are complete, tverybody lecogruzes the desirability
of lower water rates, lwei body wants them. Ting
ley and a lew others equally prodigal of speech and
.paring of thought, misled many people with reckless
and unnecessary promises ol lower water rates imme-
diately the city became the owner of the plant.
The present city commissioners are the only ones
who have ever actually I)ONK anything toward pro-
viding lower water rates. They have made the prog-
ress noted above. They have done it, not by idle con-
versation and criticism of others. They have progrea-se- d
to where sue ess is in siht. by careful, painstak-
ing business methods, and hard, unselfish work.
The Men Who Have Put Lower Water Rates Within Albuquerque's Reach Should Be Left
to See That We Get Them. Re-ele- ct Connell, McLaughlin and Raynolds.
CITIZENS COMMITTEE, By Louis A. McRac, Chairman.
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Soine thenries l as lo thi- obliiat ions itu
poseil bv a bond issue do not rcu;arii those oh-
liir.i'i ns as ir - "i ii ins. Hut sound bus'iiess
piiu-lii-- ami rh" uiaiiiteunn t the
en do nl tin. i ii t demand thnt its bond ohU- -
'I ions In- aerupitlniialy eared for. The
have etterciaeil ihut care.
This nceumiilal on of 11. mm in exeeaa ol
tin- leaad reipiiri'iiiclils of the bonds has been
ii leumalatad darhm a period of four yearn Its
afreet upon the tux rate has therefore been
ueitliajihlc, while the city lias been on the safe
side of the ledger as regard its obligation.
What raoMMlble fault can be found with that
Mini nl business polie.vf
Such things a- - surpluses in the cil) treasury
nl AlbwajtttHIMjc were unknown lor many years.
Nnfhmg of that kind ever happened while Mr.
Tingle)- wan an alderman. No doubt it wmil l
never happen apiim were Mr Tinuley reatianttl
in cumoiiuul ut I lit- ii. helm Mr Magee sa .
irpttme an bud; il h tlekel should iat
ah ittrd they would no iloiibl In nbolmhiil.
yhltut rcmembar thai i ia an all hut Invariable.
aj mess rule that v. hen mirpliiaea vaniah defieita
occur.
Ikwitt'l we had enough experience" with di
fialta in pnhaht funds in this town
Are we not on safer ground when we stay
with buaitieaa government f
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Think, then, of the wonderful comfort
of a dishwasher that does all the un-
pleasant work. All you have to do is
scrape the dishes, place them in wire
trays, put in the soap and add boiling
water, turn on the electric current, and
presto all the dishes are done! The heat
of the steam even dries the dishes all
you have to do is to polish the glasses
and silverware and put the dishes
away.
While the dishwasher is doing the
dishes, you can be doing other things.
In small families where this dishwash-
er is used the dithes are often done but
once a day they are stored in the dish
washer and washed all at once.
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HBilAl.D WANT AD TAXXBS
Vw lliur-uifli- lv trainorl a.l
SIX
in i 11 PASTIME
THE NEW
llll
TODAY LAST CHANCE
Sec the Wonderful Wm Fox Triumph
The Greatest Motion Picture Ever Seen
NOTICE
Owing to the larpc number of people who have not been
bU to we this pcturc tliere will be tour performance
1 30. 4:15. 7 15 and 9 30
Tickets on rale lrom 1 00 to 4 15 ami from 0 46 to 9:30
A Splendid O, ni 'it St.nt.ng at 7 15
COME EARLY AVOID THE CROWDS
.
fc III Mi
B
LAST TIME TODAY
CLASS IN EVERY WAY
iilllHIIMiil
A ilrnnia nf a mail w ii : .. :!l ami fouinl III- -
1 mm it in sk on n Bnl.
wftr the (rn-'it'- lii r k
I
To
ADDED
AIR
ALBUQUERQUE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. MEXICO. SATURDAY. APRIL
'Over The Hill'
B THEAT:R
HIGHEST
551
SfsaJastisN,
ATTKACTI0N
"FRESH
A Two Part iV nty Banks Comedy
REGULAR PRICES
Fiftieth Anniversary of
First Arbor Day is April 22
W IHIINOT4iN V The
Art lath anniverMiry tin m- -i
4riMr dux - April - Th mm. '
laTlna al the ninetieth urn.firaary nf the hlrth of iin faih--
M Arbor day. the fiftieth
brvwiy of the n! nhnn
Ojniti.iH Arnold rtft. f. rtleth anolvrraar.
rwundina nf in line
.u.d
Dl the
urewt
Maormtlon a; 'im immii
J. Mrrhng Morton InHua-urnt- i .tBo ftrot Arbor day in trrah
N ' i lafcn" in 1t Ai fii u
Owl e waa April tenth hm i.: r it.,
taaloaature ehanaad It to April
Mr Mnrtnti Im .liiliiv
aiep. ... hi mii: holt- he
arc mnkinr plnnr. '
data and then- will ba Ira- plain-lU-
both i hi pi n i
OWhJtlura are innr.
fall in Waahlnati i tin h,.i
Koroi try aaanelatlnn will plant a
fMa In mem..r nf Morton and m
Near Yoi h ' 'u v on M In
filial of Oram' hlrih. H will
olnni a rt-- on Itlx ei t p
lya nri flrunt' toaih The tree
tftlnff i Maw York from
BJHa farm near Hi Lonh
autl Muarh pn en own''
BR
rty.
Burrnnah- - Huh win
'ili.i,eill Ire- -
M WAYS
i HITU
U I
r Bird (of any
With 'He phn Intt nf a Mali
nl at n he itrouud of th
IJOOOtH Menmrlul The ire - will
P.- I'd .1.- - i. la 111 Ihe .hap
of ii it i r wheel for Hurrougha
laTbltiwan. pfajo roon, i nnreuu.
Mirr ltoorevet aHlt-aa- a
tet.iix of the navy, wlm aa
"x nt xx Itttirouah. will plantin ii.. ni 'I,, naliirulial. Whosa?hirlhdav i Mitndax
s I,. OtarMofl MOfftM invr a
"tail tn trbOf day the idea bjH
.i thriuaht'Ut ilw world Hta
-- mm Mt inn of ChlraaTo, haa
luai alv.-- a trart of land naor that
oil) im ni .tri.oreiuni The father
of ArlMir ilay wa Imrn ut Adama
leff.-i-o,- rouwty V Y tn out.
xx yi .ntiialed from I'nlon e
to ma4. anil the ftdlowlna
' led in Nebraka. ftri al
".i ii. - .1 ml later at Nehraaka('it xx I.. In- founded and edit
mi the Nehraaka City New., the
f!rt newpilMT to Ik- alttheUlnd
In that stale
HERALD WANT AD TAKERS
A i t hum ng iily troiud al
(writer If you no dfair, tlif--
will khnlly aaaiat you in
ilia yntir nd.
CANON CITY COAL
(Labeled)
' A oar on Ihe now Jel .1 tmi r -- " mid you
will iml resre it.
Coal Supply and Lumber Company
4 Phcnot 6
Large Campaign of
Publicity Planned
By Fore.it Service
Tin datrirt oNtoo at the MnM
eel Ire i pr piii inn in for Hit
extendi v.- I'ohhrlt v Mitt pit Ik t 'ii
New HniM anil Ariwmn thie
laprtng wiih MM ohjeet "f
lpr itiK on people th' impni tarn.'
of guarding aVMM.-- t fnffHl fir
Tlf (fi. r will reeie vry
Mitm l,0wfl uinl" with wpeilul
warn inn again! i he Tim- dnngit in
the iwo nwatgoi f greatest
dnngei. in fOfl "i- - "I 'he OOtUw-W-
Mit ii Juru' The Will
lie i1iMlilliill. il tl.t'.UMh llM Mlrpr- -
vlMir ni lh ferwiH of i"atntea ut th lolirMtt and 1IWW
owing ih' forest during the iw
inttnt hi
Tin y will nleo have )" large
with rotwl hg- - Nf Sew
I Meturii and Arlaona nn the fin--jam! Pt-inl rulM for guar?.
Mip firt-- t .iml h'lptti
i in pit etit fofOOl fit- printed n
j in- - hn. k- - Hi iih - thi then w.ii
j he l,M wiml otHOld pilt'kit- - 'or
Mitiiitmlnle- - ready fur dtotHhtttton
1 before tin tnurift OH aaortl
I Th- al lobar will h riven owl by
tiAri itnil other n 1n tor VMSto ovi rj piurlft viHiunn u torm
11 ihi- aoutbOfaal and thay coo
liuin ii hirt fin prevention log an
. - -
Oil Sound Found
In Cuba Country
An nil .in. ha Iwi-- fmin- nn
the ram h .lme (lulli-go- - ti
I in pt h r i'hImi. uiinr.llng
' Mnntnya. Kk) loti
who hn tut a Mtnph of tin- anl
I nalrd in iin tTnJvriiy f .sw
Ml Mi ll
Profaoi iii- - report 'hat tn
the ftninph' if Branta than an
raiHMMtera "f ,it.jruhlr ni nf watr nr
nhiiut .ti. fifth-tl- ..r tht- ari.i iM oil
Tin- aafl4 wn t.l.tniite froMi lh
rM ii h. h n whi n than la a
ili roppPis. unit 'r"f-- r
Kilt n In itinrp than a
mifai ii nil
Mi Montny.i nahl I'm1h hi- WmiiI1
hf ai.ui to lath ti. ajayam Intar- -
t nlfil hi !. nil utt rid ami liitor em iii km t.. (In- plmc
Ifi rii they win- intt miii
rlently
IXI I MM It M Hi
(.Niial n. 11m- HrraMi
CUI Via, N M April Th
IhmIv of t M ttr itly Wi tolllMfl
utiiier hi nv eri iirtn-i- l Itoril aiijitti.m iiini' tnllt mrthettt of Mai- -
rH ! Milt unlay mumlng lit
n"k whm hroken ami th- body
hoiily hriiim l Itraily wan ikIh--
W "f hk- nod llvmK at thebotra of hp hruDu-- i r Brady,
who rwaMaa nirthw-- Mwlroaw
Tin- truatlv wn the aooond lohappep in two ytnr in tne i.rmlv
tantlly. a hrnther havttiic boon
iintwneil The mother an. father
haira both died Mim v the .Irown-- ,
inu f their Mn.
Fifteen Minutes of
Radio Each Day
m
EDWARD M DAVIS
i.rmerly T..rhnlinl Klrrlrlt-n- l
Kvpi ri fur r H (iovfTnmrnl.
I III I "Mil NM II
An inipuriMin fmwtlon dI the i nn.
'i.nii.r in ili, rlrrult of ihi t.nln
' m iiHtn . I, m l.i Mturi up eMtfJ
in ih.. r.irni rl nn elenroauillc lili
nd then to relraae lb la b)
ha hMralnit a raa the apaik aap
aad aaiUofl up tax lllpii ioo of hioh
it ' n n
In ita almph-- fnrni a rondenaer
ittnalata ol tx ndm-t.ni- lurioooa
tiaraled an lanljitnr. known aa
.lielreii KOf lujli volturje eon- -j.iim l , - dt fleet in niHV lx air.
Blooa, 01 atloo an.l fur low voMotan
owdi nm ta thin aheetw of hard i uh-l-
mi 1. .1 t. ..
If two i nndiMtinK HUrfnre are an
t u t d that then- u thin laet ol
.1 bOtOraOO them ami Hi MrftaCaa
ire eonni'ted lo .1 Mijpph of dir-- i
or eiirrenl. an Oloatrw-'.I.- I
IP leld m III ba l uted will h
eta up alatlinotoih hrn-- i of roraa
In the 111 n luxti of air hetaeen
Hi owrfajpaOi If tba anupl of nir- -
t ent la now rem nx i d and the am
f.n a nnnta-leil- . thiuuah an extern-.-
11 nil t he : iMIOtlt field
will illsa hurae and i hum an
unent to to through the attorn
al re lilt
The .. . den tar enndenaer and
the m la (iindenaer are two txpen
eomntunl) nael under rundltton of
hlajh niae where t hf pMleni.-.-
urinpN tn-- on it a nan r oot le a vara I
ihooaand xnlta The ttydn Jar
onclonoBi la in awnaraJ hoo in aaor
lie mt a Hat Ion and c omdat of a
oppeT plated a'aaa Ja with walla
iippinMimit lx of an
mih thlek 'nnneel ion- - are made
In the inalde and OPtPbN eoatlnaa 01
th jar and the jara ixrv UNiiall
innunled in a Iwitltry Of all
In parallel The maalMUm
VOltaae tn wlll'h Irf'XiPti jim max
M ailhje' ted la It. MOO Volta
Another type of lotidetiw r need
for ah voltaaea ta entiati tiffed ol
ylaaa plntea ind aboofa nf tin foil(in ea h aid of a rIm plate ia
4rlua4 a alieei of tiitiml of am h
alt- na to lea. mttaidetHida maraoi
,1ieiween the aOjfO of the tlnloll and
tin of 'he kIum plat Tl.i
plate and tlttfoil nherta a
ruattno of ahelhie ni piinsffin and1
after dry "IH are hound together In
ItTroiipii and tbo oroapa sOJMiai gad
in nil By menna of projection oor
lluna fi each tinfoil in . Hn ill- r
nale in. - ol tinfoil are runnetted
lo l ommnn termlnala. The Itmluna
xnlUic ol thia type of r
appi oilmatelx t&.OOO volta
Olaaa or mini may he uaed aa the
illelertrle In htah potential ondena-- ,
era due to their ability to wlthaiand
high volt, ik- without being pumt-- I
ured Koi low voltajfe rond-nae- ra
i.ofl vnlta or leaa, oiled or waned
iaper with allernata layera of tin-
lull may la irnel
HERALD WANT AD TAKER8
Ara thoroughly trained ad
writer. If you ao deaire. they
will gladly aaxiiit you in word-
ing your ad.
PHONE 360
Messenger Serviqe
And PARCEL DELIVERY
n
Package Bsffsf
C. of C. Discourages
Plan to Have Team
Stop Here for Game
Tin- PtMUnbar of Paawaaataog will
not K"t h hlml i he Ntot m nave
the nub made up nf tormar Amer-
ican league ha e tin h ttarr- from t'hi- -
aai pla v in , IbwajHM out 1 hi
tatement wn mu.lt im.Iu Pj M I.
I'mx. MaMAor 'if tin- ehambOfi bim)
tin- rewUll nf the Hillintini-emen- t
.I Imii I 'ad Ilia that In WWUld ti
to have tht tenni Blew in
on their proptiaad irnir of
the inuntry
Hlne'e the team I made tip of
thoe player who wen invnlvad
in the hiieba) enmlal Inat HUtnitn r
n ml were imlP-le- fur
iruobajayaaaj, Mr Won Vh that It
wmhIiI mn h kmmi advertlatnp: fur
A Itnonieniue tn hae i hem nlvhere
Then la no tellma; what wort
nf publli ity urh ii tlitna wuuhj
at.' Fo atatatf, .t.(-.n- .i
that a nombrr of rlth m the ooawj-it- v
ii- ii mr Par it,. inyrafrom playinK there, anil 1 think
n would pfobahly ba a kmmiI Idea
fur Atbuqoarqut in do th me un--
ii thow fellow hava hown that
thai IntOM 10 km trala;hi "
j While the 'hn m of 'ommarra
not plannlno any attoOJUl inhloeh Padflla effort in ivr the
l"iim Mlup here, he HMllI II Will not
rOM Mil' m favor nf II ind Will
.11 her 11
Form Pool to Fight
Mountain Lions on
Crook Forest Range
lory antosoJi La rtportod
trh-- l tdflci of th,- foi
he pi' from the Cfoob n
tt of Ariz. ma tin '
tu- atorli im n w
mil hn. led to fiKh
iff pred-ttt- a
dii-"- t
innl fur
it foreat,
in
maajaji u
IfBaja
am fti rt Hon hunter with n
t i P n k of lion H. i ik kapt inhe illntrli ml m 10
'r ex t lion thitt lie kllla. nM ni - m idi of one nod
rtera eenl on each nea I
mi Mori ti t in i.t.- mnfjajO In
"n hn Th. I la nlwn'n
! '"t ahead, au thnt
all pi.x iiieiitw ru u nunit
pi'moi t ly
Meadows Will Open
Undertaking Rooms
W H v ula ' Un MoMoaM
'le mine ""tiildiMhiiit-n- la In aaiaj
imdi rtattini rooojin t III VroajSIKar avanua prii t IxnUa Mar--
net who al praaant la In thy un-- I
dertah na toioinean at MarllNOt
ti wn o he aaaorla'ed with him.
Roth M Meiiduw-- . HDfl Mr .Mar-- I
lies ti ro etpi-Ple- In h UO- -
dortablnaj Initm - Mr M uinw
alisr lonltnui In- - otOOnlOjaj
Vou will find it in our Cliusi
fled Columns.
ALBUQUERQUE POUNDRY
& MACHINE WORKS
I njtiiM-..- rMdm Nacfctaaifl
' ,.iiiik. in Inui. Iii.i Itr.niM.
Aluliilmim. Mriii'lnri.1 Nli.'l r
III ISgm mill lliillilliicit
...rk. ud Ofrirv
.Xlliiliiii'riiii. M
EMPIRE Cleaners
Wti RU .mi ii .Tri:iw
in i. i i BAimra
Phaa HJ Cornr Slitb .ml OoM
Fresh Bottled Milk
Grocers Only
SWAYNE'S DAIRY
11 I .1
MONEY TO LOAN
w In. He iiiiplii-ntliin- fur l4Me
in Albuaw rqiM r.almi miiiminM ataaeety
Western Mortgage
Company
aroaoE aosuNOToH rnautm
Fine Shoe Repairing
LaOe' Half Holes 76c
Rabber Heela (Uoodyesr). .Oc
Osb'i Half Bole .' Wis
gnttbsr Hfeta Uondyosr 40i:
CITY ELECTRIC 8H0E SHOt
213 South Serond St.
Paaas 57 w
I'riM' Call .nn! Ii.liverv.
V..rk II,. XVI, Wi
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"Th Laundry Quality "
Dry Cleaning
Dyeing
lUta .. mill lllnrkwa
flugH !f.npil hy lalriil iiriwM
Vhaan im inui 4
COAL
Just Received, Several Oars
of
FANCY
ZOO ...
GALLUP
LUMP ...
LUMP
Yi
of
......
$10.50
$11.00
$11.50
AZTEC FUEL CO.
PHONE SU
U JOF Mil. I. Kit
IDEAL THEATER
LAST TIME TODAY
Special Variety Program
Four Subjects
uHnnni ijmuuh m hi m tv umm uiMf."
llirlllliiii I ttlr l III.- I Niiiullnti ..rlliM.l.
BMH MM .mi II I'H. Mil ' in n. M MB "i
TlM'lr I4NM I unit.- l "Iik iIi "V Mil -- I . -- IHHII
I II I I N -- I im.hii K MotM ReMNIM "f Iin- WtllMt' Hnrlnu
..in. ii i, .i I l.i III Ml "Till -- Mil-III HI KI'lllfK. '
wn MnrNKn IwawiM rum.. Tin irrif
l:.Hiilnr rrl.i'
-- nil K .lull.. IJmll ..illlnll ill
SHOE REPAIRING
Pinr SSR H.lrin OMU l' ALT
H flMta. ftn Irt. Dvll.ari.
Jacob Sandier. 40C W Centra,
Hick's Dairy
Clean Pure Whole M.ik
With nil the vrsMn. itellwf
il In inn iih it ennui frnin
1 t.
Iw .iiik Aci .Miii aa
Itiil'i Htofueh.
Phone 360 AlbiKcique
i in ii.. ii. i ti. ii r .1.
Mi., liaiteeaalpe.'
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 317 W OOLD
MUTUAL
LIFE
new Ton
.1 If 4MH
Afnr Maaaicar far Ot Matlce aa
Arlmnn arOM cani and Qld. Ai
hnquaraa.
Agarry
irstan
of
0 aaa
oargy
Allen r, Shoe Shop
5 0r Arm? Shoes for Mr
nnd Boyi.
PHONE 187
303 W. CENTRAL
Shoes Called for and Delivered
NOTICE Beginning April 1, 1922 our
Pricez are as follows:
PINT MILK 8c
QUART MILK 1.V
FOUR QUARTS OR MORE DAILY 14c
GALLONS IN CAN 60c
ONE HALP PINT CREAM 15c
Mbuquerque Dairy Assn.
Plnne 361
NOTICE OF REMOVAL
Formerl. ,it MS Weal sih
THF
317 10 21 North Second
An
GARCIA and SONS, Undertakers
Announce the Removal of Their Establishment lo
315 South Third Street
tarn dga JgggggnV
Men's Shirts
Shirts with our own spi-- i tsd label, in all rat-tern- s
for spring and sutnnter wear. $1.50
The latest thing in Russian Cord Shirts with
detachable collars to match $3.00
We have also a splendid liar of Shirts with
attached collars. These are particularly
popular this season $1.75 to $3.50
E. L WASHBURN CO.
Albuquerque's Exclusive Clothiers
1 1Q77
i ATIM 1
mlyric m.
LAST TIME TOO AY
. . .... .. vIn Hn- ! Hi in .ippm with juni
Wllli'll u ti
Wiml HniiM vmi do if vnii irorr n hull wr slsing in
thriller I'Ofpm) 0hioh rHNMiHie Ktl'jinilitl inM-- tiwuv frnin
Ifri'iit city ?
Bessie Love
THE PRINCESS CHARMING, In
"Bonnie May"
A Del ghtfully "Different Picture
Vn'I'K BeMM bsw win. Imrn in AHiiMiieriM sad kh-h- Iht
irlv iIii.h Ihti- - Man,. .Xlliiiiii'niii'iiiis rt'ineinlier
In r liri BaysMW WhVU mil. a tin. tot l Ida "M "OreSei
Irii'ii Hull ' unit I IsjBSM
ADDED ATTRACTION
"IN THE NICK OF TIME"
A Two Part Comedy
REGULAR PRICES
AL MATHIEU TIRE CO.
IS MSS xor.TH MM H II
Dependable Speedy Service
mi I Hi: I X .IIN . I II IN
Phone 468 (or Service Car
.titter Tin . miii TaSw
Pure Distilled Water
Five Gallons Delivered Any Place in
the City at 10c per Gallon
Western Ice and Bottling Co.
PHONE 57
Gerrillos Egg Coal
Ml i Ut M sll.
.H'i T II
lo
t Ml M to II MU I
MoiW Ileal I nil- - par Pntind
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and MOgMM ord r Tun today.
Hahn Coal Co. Phone 91
A Gospel Message
-- AT
FIRST BAPTIST CHURCH
Corner Broadway and Lead Ave on
SUNDAY EVENING AT 7:30
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WOOD COAL
Gallup Sugarite Swastika
ALL SV.r.S BEST PRICES
NEW STATE COAL CO.
PHONE 35
Exclusive Agents for Swaatiku and Huge rite Coal
j Candy Special
SEA FOAM KISSES
All FieVCm Regular l'riii 40c par Pound
Special at 25c
TODAY and TOMORROW ONLY
NEW MEXICO CANDY KITCHEN
304 West Cential Av. Plume 153C
